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Frax1nus pennsyivan1ca Marsh. 
Determined by John E. Ebinger Oec. 1991 
Nomenclature follows R. H. Monlenbrock 1 198& 
Guide to the Vascular Fiora of Illinois 
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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Fraxinus pennsylvanica Marsh 
var. subintegerrima (Vahl.) Feu. 
Tree, 6 m. tall 
2~ miles SW of Ireland, Indiana in Big Bottom of 
Patoka River 
SW\ NW~ Sect. 36 TlS R6W 
wet-mesic floodplatn forest 
Date 14 Aug 1980 Collected by John Ebinger 019739 
Location Dubois Co. , Indiana 
